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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift "Protein restriction in children with chronic renal 
failure". 
1. Een eiwitbeperkt dieet heeft geen invloed op de nierfunctie van kinderen met 
matig ernstige chronische nierinsufficientie. ( dit proefschrift) 
2. Kinderen met chronische nierinsufficientie die een eiwitbeperkt dieet volgen 
groeien even goed als kinderen met chronische nierinsufficientie die geen dieet 
be perking hebben. ( dit proefschrift) 
3. Als kinderen met chronische nierinsufficientie een eiwitbeperkt dieet voor-
geschreven krijgen, dan eten zij minder cholesterol en hebben zij een hogere meer-
voudig onverzadigd I verzadigd vet ratio dan kinderen die gewoon eten. Dit lijkt 
gunstig met het oog op latere atherosclerotische complicaties. ( dit proefschrift) 
4. De ureum uitscheiding in 24-uurs urine is geen betrouwbare methode om de 
eiwitinname van kinderen met chronische nierinsuffcientie te berekenen. 
( dit proejschrift) 
5. Dialyse voor kinderen met terminale nierinsufficientie is een zo slecht accep-
tabele behandeling dat getracht moet worden niertransplantatie voordien te Iaten 
plaatsvinden. 
6. Een transfusie van een donor die voor twee HLA-DR antigenen gemismatched 
is met de patient, is gecontrafudiceerd voor patienten die in aanmerking komen 
voor een orgaantransplantatie. (E.L. Lagaaij eta/. N Eng/ J Med 1989; 321: 701) 
7. Post academisch onderwijs voor specialisten moet zijn vrijblijvende karakter 
verliezen. 
8. Het is begrijpelijk dat de voorkeurwordt gegeven om slechts twee embryo's na 
in vitro fertilisatie in de baarmoederterug te plaatsen als men zich realiseert dat het 
krijgen van een drieling het mooiste drama is dat ouders kan overkomen. 
9. De afname van protelnurie door een angiotensine converting enzyme remmer 
bij de Fawn hooded rat met chronische nierinsufficientie is direkt gecorreleerd aan 
de druk in de glomerulus. (A.P. Provoost, persoonlijke medede/ing) 
10. Indien mensen de tijd die ze besteden om het nieuws te ontvangen uit de krant, 
radio en de televisie zouden gebruiken voor andere zaken zou er aanzienlijk meer 
nieuws te melden zijn. 
11. Ervaring is wat men krijgt als men de gebruiksaanwijzing niet leest. 
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